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	Penelitian ini berjudul â€œ Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran IPA  pada Materi
Penyesuaian Makhluk Hidup dengan Lingkungannya pada Siswa Kelas V SD Negeri 56 Banda Aceh â€•. Adapun permasalahan
dari penelitian ini adalah Apakah penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning pada materi Penyesuaian Makhlu Hidup
dengan Lingkungannya di Kelas V SD Negeri 56 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui aktifitas Guru dalam proses pembelajaran melalui pendekatan Contextextual Teaching and Learning
kelas V SD Negeri 56 Banda Aceh pada materi Penyesuaian Makhlu Hidup dengan Lingkungannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 56 Banda
Aceh tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 28 orang, siswa perempuan berjumlah 22 orang dan laki-laki berjumlah 6 orang.
Teknik pegumpulan data diperoleh dengan Aktivitas Guru, serta memberikan tes hasil belajar. Dimana pada pengumpulan data ini
mengunakan observasi dan tes. Analisis data yang digunakan adalah adalah dengan menggunakan rumus persentase. Hasil
penelitian ini menunjukkan aktivitas guru dalam mengelola  pembelajaran berada dalam kriteria baik dengan nilai 3,83. Dan
persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 96,8%  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan
pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam materi Penyesuaian Makhlu Hidup dengan Lingkungannya dapat dikatakan
baik dan bisa diterima dalam proses belajar mengajar.
